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1 UVOD 
1.1 VZROK RAZISKAVE 
Hortenzije (Hydrangea L.) so listopadni ali vednozeleni grmi ter vzpenjalke z veliko 
okrasno vrednostjo. Sodijo v botanično družino hortenzijevk (Hydrangeaceae). Kot grmi 
zrastejo od 1 do 3 m, kot vzpenjalke tudi do 15 m. So stalno popularne in tržno zanimive 
zaradi velikih cvetov, oblike listov ter oblike rasti. Izvirajo iz vzhodne Azije ter Severne in 
Južne Amerike, kjer jih najdemo v naravi. Pri nas jih v naravi ne najdemo, a jih vseeno 
veliko sadimo tako na zasebnih kot na javnih površinah. Gre torej za primer tujerodne 
vrste, ki tudi v naših razmerah dobro uspeva. Gojimo jih v loncih ali neposredno v tleh. 
 
Lastno gojenje sadik hortenzij (od razmnoževanja do prodaje) je v Sloveniji po obsegu 
zelo majhno. To je posledica visokih delovnih stroškov in premajhnega števila ljudi, ki so 
izobraženi na tem področju. Zato je nujno potrebno optimizirati gojenje, da zmanjšamo 
stroške ter prenašati znanje na vrtnarje. 
 
 
1.2 NAMEN RAZISKAVE 
 
Namen raziskave je optimizacija razmnoževanja različnih klonov hrastovolistne hortenzije 
(Hydrangea quercifolia W. Bartram) s potaknjenci (lesnati, zeleni). Hrastovolistna 
hortenzija je sicer pri nas precej manj znana oz. jo pri urejanju površin uporabljamo precej 
manj kot npr. velikolistno hortenzijo, vseeno pa je boljše poznavanje procesa 
razmnoževanja osnova za uspešno gojenje sadik pri tej vrsti. V prihodnje bi boljše 
poznavanje razmnoževanja lahko vodilo do večje lastne pridelave teh rastlin in posledično 
do zmanjšanja uvoza. V raziskavi smo tako proučevali uspešnost razmnoževanja treh 
različnih klonov hrastovolistne hortenzije z uspešnostjo razmnoževanja osnovne vrste, 
sejanca. Od klonov smo uporabili 'Tennessee clone' (H. quercifolia 'Tennessee clone'), 
'Snowflake' (H. quercifolia 'Snowflake') in 'Gatsby pink' (H. quercifolia 'Gatsby pink'). 
 
 
1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
 
Pričakujemo, da bodo po uspešnosti razmnoževanja lesnati potaknjenci primerljivi z 
zelenimi potaknjenci in, da bodo pri razmnoževanju potaknjenci osnovne vrste uspešnejši 
kot potaknjenci različnih klonov. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 PREDSTAVITEV HORTENZIJE 
 
Hortenzije so listopadni ali vednozeleni grmi in vzpenjalke. Sodijo v botanično družino 
hortenzijevk (Hydrangeaceae) (preglednica 1). So poleti cvetoče in za gojenje nezahtevne 
rastline. Ustrezajo jim polsenčna rastišča ter vlažna in humozna zemlja. Cvetijo poleti, ko 
na vrtu primanjkuje cvetja, vsaj šest tednov, v večini primerov dlje. Sterilni cvetovi so 
združeni v velika socvetja, katera so različnih barv in oblik. Barve so odvisne predvsem od 
pH-vrednosti v tleh oziroma v substratu in so lahko rožnate, belorumene, modre, 
vijoličaste ter rdeče. Ob hudem mrazu lahko pozebe, vendar v večini primerov ponovno 
odžene, kar lahko spodbudimo tudi z rezjo (Van Gelderen in Van Gelderen, 2004). 
 
Preglednica 1: Botanična klasifikacija rodu hortenzije (Plants Database, 2019) 
Kraljestvo: Plantae – rastline 
  Podkraljestvo: Tracheobionta – višje rastline 
    Naddeblo: Spermatopytha – sejane rastline 
      Deblo: Magnoliophyta – cvetoče rastline 
        Razred: magnoliopsida – dvokaličnice 
          Podrazred: rosidae 
            Red: rosales 
              Družina: Hydrangeaceae – hortenzijevke 
                Rod: Hydrangea L. – hortenzije 
                    Vrsta: Hydrangea quercifolia W. Bartram – hrastovolistna hortenzija 
                    Vrsta: Hydrangea aborescens L. – velecvetna virginska hortenzija 
                    Vrsta: Hydrangea macrophylla (Thenb.) Ser. – vrtna hortenzija 
                    Vrtsta: Hydrangea paniculata Siebold – metličasta hortenzija 
 
V slovenskem javnem prostoru ne opazimo veliko hortenzij, zato pa so toliko bolj 
popularne na zasebnih vrtovih. Še zmeraj prevladuje navadna vrtna hortenzija. V zadnjem 
obdobju pa se vse več sadi tudi hortenzije drugih, manj poznanih rodov. Med te sodijo 
metličasta hortenzija, hrastovolistna hortenzija, vzpenjava hortenzija in še nekatere druge. 
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2.2 RAZMNOŽEVANJE HORTENZIJ 
 
Hortenzije lahko v namen povečanja števila že obstoječih rastlin razmnožujemo na dva 
načina: generativno ali vegetativno. Razmnoževanje omogoča, da rešimo ali pomladimo 
starejše in poškodovane rastline, ki bi jih drugače težko nadomestili. V neki meri 
predstavlja razmnoževanje tudi varčevanje. Za večje nasade predstavlja nakup sadik velik 




2.2.1 Generativno razmnoževanje 
 
Razmnoževanju rastlin s semenom pravimo spolno oziroma generativno razmnoževanje. 
Na ta način se razmnožuje večina prostorastočih rastlin v naravi. Ker pa se sorte 
selekcioniranih oblik na ta način ne da ohraniti, to pri razmnoževanju v komercialne 
namene le redko uporabljamo (Osterc in Rusjan, 2013). Ne glede na to je setev najcenejša 
in najenostavnejša metoda razmnoževanja. S setvijo je mogoče razmnoževanje vseh rastlin, 
vendar je to postopek, ki za razvoj rastlin potrebuje več časa. Odpornejše rastline sejemo 
na prostem, občutljivejše pa v lonce ali setvene platoje, ki jih gojimo v rastlinjaku, 
ogrevanjem propagatorju ali na topli okenski polici. Seme, obdano s semensko lupino, 
vsebuje kalček nove rastline s prvo korenino in brstom ter hranilno tkivo, ki je potrebno za 
začetek rasti. Za uspešno kalitev je potrebna vlaga, kisik in dovolj toplote, mlada kal pa 
potrebuje še svetlobo, za proizvodnjo hrane (Derrick, 1994). Hortenzije se s semenom 
razmnožujejo predvsem v žlahtniteljske namene ter izjemoma, ko so semena izbrana, iz 
redkih vrst. Predno se lotimo razmnoževanja s semenom, se moramo prepričati ali je naša 
sorta tujeprašna in ne hibrid. Nato pri izbrani sorti pustimo cvetove, da se posušijo in 
potemnijo. Cvetovi se morajo sušiti vsaj pet dni. Ko odstranimo semena, jih hranimo v 
temnem in hladnem prostoru, vse do naslednjega leta, ko so primerna za setev. Kmalu po 
vzklitju semen, je treba sadike presaditi, saj lahko v enem letu dosežejo višino tudi do 50 
cm (Van Gelderen in Van Gelderen, 2004). 
 
 
2.2.2 Vegetativno razmnoževanje 
 
Cilj vegetativnega razmnoževanja je razmnožiti rastline z gensko enakimi lastnostmi, kot 
jih ima izvorna rastlina. To v naravi ni zaželeno, saj preprečuje možnost 
medgeneracijskega razvoja. Procesu vegetativnega razmnoževanja pravimo kloniranje, 
nastala rastlina pa je klon. Za ta način razmnoževanja se odločamo predvsem z namenom 
ohranitve določenih, za nas zanimivih genskih lastnosti. S tem načinom prav tako 
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dosežemo enotnost sort in skrajšanje časa do cvetenja. Ena od prednosti je tudi združevanje 
lastnosti več klonov, tudi sort (Hartman in sod., 1997).  
 
V mnogih primerih velja, da potomci vegetativnega razmnoževanja nimajo enakih 
fenotipskih in fizioloških lastnosti ter odpornosti proti boleznim in škodljivcem kot njihovi 
starši. Ta pojav je najbolj opazen pri razmnoževanju starejših matičnih rastlin. V takšnem 
primeru imajo potomci povsem drugačen habitus, moč rasti in tudi drugačno odpornost na 
bolezni, škodljivce in pozebo. Rastline imajo sposobnost, da iz ene celice razvijejo nov 
organizem, kar imenujemo totipotentnost. V praksi to lastnost izkoriščamo, ko deli 
poganjkov oziroma korenin iz zasnov brstov razvijejo oziroma tvorijo nove korenine, ki 
jim pravimo tudi nadomestne ali vegetativne korenine. Te korenine se razlikujejo od 
korenin, ki jih tvori sejanec. Največja razlika je, da se pri vegetativnem razmnoževanju ne 
razvije glavna, srečna korenina, kar pomeni, da je celoten koreninski sistem pri takih 
sadikah šibkejši. To je treba upoštevati pri nadaljnji vzgoji sadik (Osterc in Rusjan, 2013). 
 
Ključno vlogo pri vegetativnem razmnoževanju ima poznavanje rastlinske vrste, kateri deli 
imajo moč tvorbe nove rastline, poznavanje rastnih razmer in potreb po rastnih regulatorjih 
(Smole in Črnko, 2000) 
  
Vegetativno razmnoževanje v grobem delimo na direktno (avtovegetativno) in posredno 
(ksenovegetativno). Direktno vegetativno razmnoževanje je, ko posamezni rastlinski del 
neposredno ukoreninjamo. Pa naj bo to na matični rastlini (vlačenice, grebeničenje, 
grobanice, delitev grma, koreninski izrastki in pritlike) ali ločeno od matične rastline, 
kamor uvrščamo vse oblike potaknjencev. Posredno vegetativno razmnoževanje pa je, ko 
rastlinske dele ukoreninjamo s posrednikom. Posredniki so podlage, ki prispevajo novo 
razviti koreninski sistem. Poznamo tudi razmnoževanje v sterilnih razmerah (in vitro), ki je 
metoda neposrednega razmnoževanja, vendar jo zaradi specifičnih razmer v času 
razmnoževanja uvrščamo v ločeno skupino (Osterc in Rusjan, 2013).  
 
 
2.2.2.1 Razmnoževanje s potaknjenci 
 
Potaknjence delimo v skupine glede na to, kateri del rastline smo uporabili za 
razmnoževanje. Poznamo potaknjence enoletnih poganjkov, listne potaknjence ter 
koreninske potaknjence (Smole in Črnko, 2000). 
 
Potaknjence enoletnih poganjkov delimo na zelene in lesene potaknjence.  
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Za nekatere vrste, ki se težko koreninijo, je lahko edini komercialno zanimiv način 
klonskega razmnoževanja, razmnoževanje z zelenimi potaknjenci. Ti potaknjenci ponavadi 
lažje koreninijo, vendar potrebujejo več pozornosti in zahtevnejšo opremo. Pri tej metodi 
na potaknjencu ostanejo pritrjeni listi, to pomeni, da morajo biti obravnavani previdno, da 
ne pride do prevelikih izgub vode (Hartman in sod., 1997).    
 
Zeleni potaknjenci so potaknjenci pripravljeni v času od brstenja do jeseni, predno rastlina 
oleseni. Torej so ti potaknjenci rezani v različnih fenofazah rasti rastline. Potaknjence 
nabiramo od zdravih rastlin in v hladnem delu dneva. Z zelenimi potaknjenci je mogoče 
razmnoževati tudi najzahtevnejše rastlinske vrste, saj dopuščajo veliko različnih možnosti 
glede usklajenosti dejavnikov med vzgojo potaknjencev. Med najpomembnejše dejavnike, 
od katerih je odvisna uspešnost razmnoževanja z zelenimi potaknjenci, sodijo fiziološko 
stanje, sistem razmnoževanja, čas potika, prezimitev prve zime, substrat, rastni regulatorji 
in gnojenje (Osterc in Rusjan, 2013).  
 
Pomembno je, da imamo primeren matični material. Hitrorastoči in mehki poganjki niso 
zaželeni, saj so nagnjeni k hitremu propadu. Šibki in tanki, prav tako pa bujni in debeli 
niso zaželeni. Najprimernejši matični material je nekoliko upogljiv, vendar se ga da zlomiti 
(Hartman in sod., 1997). 
 
Potaknjenci so dolžine od 7,5 do 12,5 cm z dvema ali več nodiji. Spodnji listi so 
odstranjeni, ostanejo le zgornji, ki jih je mogoče prirezati. S tem zmanjšamo transpiracijo 
in bolje izkoristimo prostor. Vendar pa lahko drastično prirezovanje, kot tudi medsebojno 
senčenje listov privede do slabšega koreninjenja ter bolezni. Vsi cvetovi in cvetni nastavki 
morajo biti odstranjeni (Hartman in sod., 1997). 
 
Mesto odvzema materiala za potaknjence ter fiziološka starost matične rastline imajo vpliv 
na fiziološko stanje potaknjencev, ki je ključno za uspeh razmnoževanja. Zato je izredno 
pomembno, da je juvenilni matični material ustrezen (Osterc in Rusjan, 2013). 
 
Raziskave so pokazale različni uspeh koreninjenja potaknjencev ne samo med različnimi 
sortami in kloni ampak tudi med enakimi kloni različnega izvora. To je posledica 
fiziološke starosti matične rastline. Lesnate rastline so fiziološko mlajše pri bazi, starejše 
pa na obodu. Za pomladitev rastline večinoma uporabljamo metodo obglavljanja. Tako 
ponovno dobimo juvenilno matično rastlino, boljši razmnoževalni material in večjo  
uspešnost koreninjenja. Veliko vlogo pri uspešnosti koreninjenja ima vsebnost avksinov in 
fenolov. Ti so že prisotni v matični rastlini, velikokrat pa jih še dodamo pred potikom 
potaknjencev (Osterc, 2009). 
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Čas potika ni enak za vse rastlinske vrste. Pomembno je, v kateri razvojni fazi je rastlina, 
kar je odvisno od geografske lege, nadmorske višine in vremenskih razmer v danem letu. 
Prav tako tudi dolžina potaknjencev ni enaka pri vseh rastlinskih vrstah. Vendar pa ne 
glede na vrsto zelene potaknjence potikamo plitveje od lesnatih, samo nekaj centimetrov 
globoko (Osterc in Rusjan, 2013). 
 
Po potiku, ko je potaknjenec ločen od matične rastline, od nje preneha prejemati vodo, zato 
moramo ta primanjkljaj nadomestiti. Uporabljamo lahko več načinov, med katere sodijo 
tudi izhlapevanje pod folijo, megljenje in pršenje. Poleg tega je treba omejiti tudi 
izhlapevanje iz rastlin, k čemur lahko pripomoremo s senčenjem, zaprtim rastlinjakom in 
sistemom oroševanja. S pravilno izbiro sistema za oroševanje je omogočen potik brez 
krajšanja listov, kar je bilo v preteklosti uporabljeno za zmanjševanje transpiracijske 
površine, prav to pa nam zmanjša tudi stroške ter poenostavi razmnoževanje (Osterc in 
Rusjan, 2013). 
 
Med koreninjenjem mora biti temperatura pri osnovi potaknjenca med 23 in 27 °C. Dokler 
je razmnoževalnem prostoru primerna količina svetlobe, se lahko temperatura ozračja 
dvigne tudi med 30 in 32 °C, ne da bi vplivala na koreninjenje (Hartman in sod., 1997). 
 
Lesnati potaknjenci so eden izmed najcenejših in najlažjih načinov vegetativnega 
razmnoževanja. So lahki za pripravo, niso pokvarljivi, lahko jih varno transportiramo tudi 
na dolge razdalje in ne potrebujejo posebne opreme pri koreninjenju. Lesnati potaknjenci 
se lažje presajajo od zelenih (Hartman in sod., 1997). 
 
Lesnati potaknjenci se v primerjavi z zelenimi razlikujejo predvsem v času potika, ki je v 
času od jeseni do pomladi. Pri lesnatih potaknjencih uporabimo enoletne, že olesenele 
poganjke, dolge od 15 do 30 cm, ki jih naberemo pri dobro vrasli in zdravi matični rastlini. 
Poganjke nabiramo v času od novembra do februarja. Matično rastlino po nabiranju 
lesnatih potaknjencev porežemo do tal. Nabrane poganjke, obrnjene navzgor, zvežemo v 
snope, ki jih za boljše rezultate pred potikom hranimo v temnem prostoru s temperaturo od 
6 do 10 °C. Pred tem spodnji del poganjkov zavijemo v moker časopisni papir, s čimer 
preprečimo izsušitev le-teh (Osterc in Rusjan, 2013).  
 
V zavarovanih prostorih, kjer temperature ne padejo pod ledišče, lahko potikamo že od 
januarja dalje. Na prosto lahko potikamo, ko so temperature že nekoliko višje, to je od 
srede aprila do začetka maja. V primerjavi z zelenimi potaknjenci lesnate potikamo globlje. 
Iz zemlje naj gleda le nekaj brstov, večina, kar 3/4, lahko tudi 4/5 potaknjenca, pa naj bo v 
zemlji. Za zmanjšanje plevela med potaknjenci lahko uporabimo črno folijo, s katero 
prekrijemo zemljo (Osterc in Rusjan, 2013). 
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Pri lesnatih potaknjencih je včasih potrebno, da pred vznikom na spodnjem delu 
potaknjenca nastane kalus. Kalus je skupina parenhimskih celic, ki nastanejo na rani, in jo 
s svojo hitro delitvijo hitro zaprejo. Korenine in kalus so med seboj nepovezani, vendar 
nastanejo praktično istočasno. Če rastlina poganja korenine skozi kalus, moramo imeti 
substrat, v katerega smo potikali rastlini ustrezen pH. Če je substrat neustrezne pH-
vrednosti lahko povzroči otrditev sten kalusa, kar prepreči, da bi rastlina pognala korenine 
(Smole in Črnko, 2000). 
 
Grobanice in vlačenice so še nekatere metode vegetativnega razmnoževanja. Pri teh 
metodah se povezava z matično rastlino ne prekine, dokler nova rastlina ni ukoreninjena in 
sposobna samostojnega življenja. Pri grobanicah in vlačenicah je način razmnoževanja 
dokaj enak. Zgodaj spomladi, predno vzbrsti, grobanico ali vlačenico vkopljemo v zemljo 
ali kar na površju zasujemo s tanko plastjo fine zemlje ali komposta. Ko nastanejo novi 
poganjki, jih skupaj z osnovnimi (grobanico ali vlačenico) ponovno zasujemo, tokrat bolj 
na debelo, pri čemer pazimo, da vrhovi poganjkov vseeno gledajo iz zemlje. Včasih je 
treba osnovni poganjek malo raniti ali tesno prevezati, kar spodbudi nastanek novih 
poganjkov. Pri redni oskrbi s pletjem ter varstvom pred boleznimi in škodljivci jeseni 
izkopljemo nove sadike (Smole in Črnko, 2000). 
 
In vitro metoda je tkivno razmnoževanje v kontroliranih razmerah. Ekonomsko je ta 
metoda v namene komercialnega razmnoževanja tudi pri hortenzijah zaradi velikih 
stroškov vprašljiva. Kljub vsemu se ta metoda pri hortenzijah veliko preizkuša. Uporablja 
se predvsem za pridelavo zdravega matičnega materiala, razmnoževanje posebnih oblik 
rastlin, induciranih z mutacijami, za pridelavo čistih starševskih linij za potrebe 
hibridizacije. Uporablja se za ohranjanje in pomladitev matičnih nasadov, ki se nato 
uporabljajo pri klasičnem vegetativnem razmnoževanju (Osterc in Rusjan, 2013).   
 
Galopin in sod. (1996) so z in vitro metodami uspešno razmnožili navadno vrtno hortenzijo 
'Leuchtfeuer'. Pri tem so dobili mikro matične rastline, ki so proizvajale juvenilni matični 
material za razmnoževanje s potaknjenci. 
 
V raziskavi o razmnoževanju hrastovolistne hortenzije v in vitro razmerah sta Sebastian in 
Heuser (1987) ugotovila, da so najboljši kalusno razmnoženi potaknjenci. Ti so imeli 
enakomerno rast in hitro koreninjenje. Sprva so imeli potaknjenci liste, značilne za 
juvenilne rastline, ko pa so dosegli višino 6 cm, so se preoblikovali v liste značilne za 
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2.3 OSKRBA RASTLIN DO PRODAJE 
 
Po uspešnem razmnoževanju sadike še niso primerne za prodajo. Ko dobimo sadiko s 
koreninami, bodisi z generativnim ali vegetativnim razmnoževanjem, jo lahko presadimo v 
lonec ali pa na njivo. Na njivi ponavadi gojimo sadike, ki za prodajo zahtevajo večji 
habitus ali se prodajajo z golimi koreninami ali s koreninsko grudo, čeprav je slednje pri 
vrstah, ki oblikujejo grme (hortenzija) zelo redko. Pri gojenju v loncih je pomembno, da 
izberemo substrat, primeren rastlinski vrsti. Zavedati se moramo tudi, da ima rastlina v 
primeru gojenja v loncih omejen koreninski prostor, kar pomeni, da je pri takem načinu 
gojenja potrebna toliko večja doslednost pri zalivanju, gnojenju ter presajanju. Prav tako je 
seveda potrebno zalivanje ter gnojenje tudi pri rastlinah, ki so posajene na njivi, vendar 
manjše nedoslednosti pri tehnologiji niso tako usodne za kakovost rastline, ki jo gojimo. V 
času do prodaje je pomembna tudi rez, če je le-to za dano rastlino potrebno. Rez je lahko 
gojitvena in ali estetska Pri večletnih rastlinah je pozornost usmerjena predvsem v 
preživetje prve zime, kar določi uspešnost razmnoževanja (Osterc in Rusjan, 2013). 
  
Grme, med katere sodi tudi rod hortenzij, v času do prodaje prvič porežemo ob presajanju. 
Porežemo jih 5 do 10 cm nad zemljo, s čimer spodbudimo rast in razvoj mladih poganjkov. 
Te pozimi znova porežemo 5 do 10 cm nad tlemi in tako vplivamo na rast močnih 
ogrodnih vej z bazo pri osnovi sadike. Naslednje leto jeseni so grmi že pripravljeni na 
prodajo (Osterc in Rusjan, 2013).  
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Za poizkus smo uporabili poganjke treh klonov ter enega sejanca zdravih in vraščenih 
rastlin hrastovolistne hortenzije (Hydrangea quercifolia W. Bartran): hrastovolistna 
hortenzija 'Tennessee clone' (H. quercifolia 'Tennessee clone'), hrastovolistna hortenzija 
'Snowflake' (H. quercifolia 'Snowflake'), hrastovolistna hortenzija 'Gatsby pink' (H. 
quercifolia 'Gatsby pink'), sejanec hrastovolistne hortenzije (H. quercifolia), ki smo jih 
nabrali v parku Arboretum Volčji Potok. 
 
H. quercifolia, znana tudi kot hrastovolistna hortenzija, je grm redke rasti, ki zraste do 2 m. 
Mlade veje so kosmate in rjavo-rdeče barve. Listi imajo podobno obliko kot hrastovi, dolgi 
do 25 cm, zgoraj skoraj gladki, spodaj pa kosmati. Socvetja so šopasto sestavljena in s 
številnimi sterilnimi cvetovi, med katerimi so kremno beli plodni cvetovi. Socvetje je 
lahko dolgo tudi do 20 cm (slika 1) (Van Gelderen in Van Gelderen, 2004). 
 
 
Slika 1: H. quercifolia (Oakleaf Hydrangea …, 2019) 
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H. quercifolia 'Tennessee clone' je hrastovolistna hortenzija, ki ima atraktiven habitus z 
intenzivno belimi cvetovi. Sterilni cvetovi proti koncu cvetenja postanejo rožnate barve. 
Cveti od sredine poletja do začetka jeseni. V naravi jo najdemo v jugozahodnih državah 
Amerike, na pobočjih in plitvejši zemlji. Zraste do 2 m v višino in 2,5 m v širino. Listi so 
zeleni v jeseni rjavo-rdeči, krpati, na videz podobni hrastovim listom. Zahteve: delno 
senčna do sončna lega, pH od 4,5 do 7, peščena ilovica do ilovica ter vlažna zemlja (slika 




Slika 210: H. quercifolia 'Tennessee clone' (Hydrangea quercifolia 'Tennessee clone', 2019) 
 
 
H. quercifolia 'Snowflake' znana po močno krpatih listih in dvojnih cvetovih. Je listopadni 
grm, ki je zanimiv skoraj celo leto. Ima velika ukrivljena socvetja dolžine do 30 cm, ki so 
polna dvojnih cvetov, zloženih v plasti. Zahteve: delno senčna do sončna lega, pH od 4,5 
do 7, peščena ilovica do ilovica ter vlažna vendar odcedna tla (slika 3) (Hydrangea 
quercifolia 'Snowflake', 2019a). 
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Slika 311: H. quercifolia 'Snowflake' (Hydrangea quercifolia 'Snowflake', 2019b) 
 
H. quercifolia 'Gatsby pink' ima velike bele cvetove, ki se hitro obarvajo močno rožnato ter 
tako ostanejo do konca cvetenja. Temno zeleni listi se jeseni obarvajo rjavo-rdeče. V 
višino lahko seže do 2,5 m, prav tako v širino. Zahteve: delno senčna do sončna lega, pH 




Slika 4: H. quercifolia 'Gatsby pink' (Gatsby …, 2019) 
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3.2 METODE DELA  
 




Poskus smo opravljali v rastlinjaku Biotehniške fakultete v Ljubljani. Rastlinski material 
smo 23. 1. 2018 nabrali v parku Arboretum Volčji Potok ter ga ločeno po sortah povezali v 
šope in zavili v namočen časopisni papir, ki smo ga ohlapno ovili v plastično vrečo ter s 
tem zmanjšali izhlapevanje. Šope smo postavili v hlajen in temen prostor s stalno 
temperaturo 6 °C. Dvakrat tedensko smo prostor prezračili in po potrebi dodatno navlažili 
časopisni papir (slika 5).  
 
 
Slika 5: Rastlinski material v hladnem in temnem prostoru 
 
27. 3. 2018 smo rastlinski material s hladnega prostora prenesli v rastlinjak, kjer smo 
pripravili mešanico šote in kremenčevega peska v razmerju 1 : 1, ter naredili parcele v 
velikosti 20 x 20 cm. Potaknjence smo narezali na dolžino 20 cm. Ker smo pri sorti H. 
quercifolia 'Snowflake' imeli preveč rastlinskega materiala, smo se odločili, da jih polovico 
tretiramo s hormonom (0,5 % IBA + 10 % Captan na osnovi smukca - Talc). Vsako sorto 
smo potaknili na tri parcele po 15 potaknjencev tako, da ponovitve istih sort niso bile v 
sosednjih parcelah. Potaknili smo tako globoko, da je bilo v zemlji 3/4 do 4/5 potaknjenca 
(slika 6). 
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Slika 6: Postavljen poizkus z lesenimi potaknjenci 
 
Po potiku smo potaknjence zalili ter ji nato zalivali vsak dan oziroma po potrebi. 29. 5. 
2018 smo potaknjence izkopali ter opravili meritve: prešteli žive potaknjence, prešteli 




Poizkus smo opravljali v rastlinjaku s sistemom megljenja na Biotehniški fakulteti v 
Ljubljani. V rastlinjaku smo pripravili gredico z mešanico šote in kremenčevega peska v 
razmerju 1 : 1 ter gredico razdelili na parcele velikosti 50 x 50 cm. Rastlinski material smo 
27. 6. 2018 v jutranjih urah nabrali v parku Arboretum Volčji Potok od istih rastlin, kot pri 
poizkusu z lesnatimi potaknjenci. Ko smo potaknjence nabrali, smo jih nemudoma 
odpeljali v rastlinjak Biotehniške fakultete, kjer smo jih narezali na dolžino 11 – 13 cm. 
Spodnji del potaknjencev smo tretirali s hormonom (0,5 % IBA + 10 % Captan na osnovi 
smukca - Talc) ter jih potaknili v treh ponovitvah po 15 potaknjencev, razen pri H. 
quercifolia 'Snowflake', kjer smo zaradi pomanjkanja ustreznega rastlinskega materiala 
morali pripraviti tri ponovitve po 10 potaknjencev. Potikali smo samo tako globoko, da so 
potaknjenci samostojno stali. Tudi v tem primeru smo potikali potaknjence v substrat 
enake mešanice kot pri lesnatih potaknjencih (šota, kremenčev pesek v razmerju 1:1), s 
tem, da smo v tem primeru pred potikom substratu primešali še počasi delujoče gnojilo 
Osmocote 3-4 M (17-11-10+2MgO+TE). V 1 l substrat smo dodali 2,5 g tega gnojila. Ko 
smo zaključili s potikom, smo vključili sistem megljenja (Plantfog, Fischamend, Avstrija), 
ki je bil vključen ves čas razmnoževanja, razen ponoči. Sistem meglenja je deloval 
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Slika 7: Gredica pred potikom zelenih potaknjencev                      Slika 8: Gredica po potiku zelenih potaknjencev 
 
Rastlinjak smo dvakrat tedensko zjutraj, ko ozračje še ni bilo tako segreto, prezračili. 
 
21. 8. 2018 smo potaknjence izkopali ter opravili meritve: prešteli žive potaknjence, 




3.2.2 Ocenjevanje potaknjencev 
 
Pri izkopu potaknjencev smo merili in ocenjevali korenine, poganjke in potaknjenec sam. 
Pri potaknjencu smo najprej ocenili preživelost. Nato smo potaknjenec izmerili od baze do 
zgornjega dela poganjka, brez listov, s čimer smo določili prirast.  
 
S številkami od 1 do 6 smo ocenjevali način razvoja koreninskega sistema. Št. 1: brez 
koreninskega sistema in brez kalusa; št. 2: brez koreninskega sistema in s kalusom; št. 3: 
bazalno razporejene korenine s kalusom; št. 4: akrobazalno razporejene korenine s 
kalusom; št. 5: bazalno razporejene korenine brez kalusa; št. 6: akrobazalno razporejene 
korenine brez kalusa (slika 9).   
 
 
Slika 9: Shema za ocenjevanje načina razvoja korenin 
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Kakovost koreninskega sistema smo opredelili s štirimi kakovostnimi razredi (slika 10 - 
13). K1: močan koreninski sistem (slika 10); K2: srednje močan koreninski sistem (slika 
11); K3: slab koreninski sistem (slika 12); K4: brez koreninskega sistema (slika 13). Nato 
smo izmerili še dolžino koreninskega šopa, pri čemer smo meritve opravljali od najvišje 
raščene korenine, do konca najdaljše. 
 
 
                     
Slika 10: Koreninski sistem z oceno K1                             Slika 11: Koreninski sistem z oceno K2 
 
 
                             
Slika 12: Koreninski sistem z oceno K3                                      Slika 13: Koreninski sistem z oceno K4 
 
Poganjke smo pri vsakem potaknjencu prešteli ter izmerili njihovo skupno dolžino. Merili 
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3.3 STATISTIČNA ANALIZA 
 
Izmerjene podatke smo obdelali s pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel. Za 
vsak spremljan parameter smo izračunali povprečne vrednosti za posamezen klon ter 
standardno deviacijo za oceno variabilnosti rezultatov. Povprečne vrednosti s 
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4.1. ZELENI POTAKNJENCI 
 
Na sliki 14 vidimo, da so se najbolje koreninili potaknjenci sejanca, ki so razvili koreninski 
sistem v 86,7 %. Ne dosti za njim, po uspešnosti koreninjenja, 83,3 % so bili potaknjenci 
sorte 'Snowflake', sledili so potaknjenci sorte 'Tennessee clone' z 80 % uspešnostjo 
koreninjenja. Najslabše so se koreninili potaknjenci sorte 'Gatsby pink' z 71,1 % 
uspešnostjo koreninjenja.  
 
 
Slika 14: Ukoreninjeni potaknjenci osnovne vrste hrastovolistne hortenzije (Hydrangea quercifolia W. 
Bartram) ter različnih klonov, BF 2018 
 
Približno tretjina preživelih potaknjencev je v času razmnoževanja tudi odgnala 
(nadzemno), pri čemer se deleži gibljejo med 31,4 in 34,8 %, najmanj odgnalih 
potaknjencev pa smo opazili pri sorti 'Tennessee clone' (slika 15).  
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Slika 15: Odgnani potaknjenci osnovne vrste hrastovolistne hortenzije (Hydrangea quercifolia W. Bartram) ter različnih 
klonov, BF 2018 
 
 
Le majhen del potaknjencev od skupno ukoreninjenih potaknjencev je poleg korenin razvil 
tudi kalus. Pri sorti 'Snowflake' je bilo teh največ, 8,9 %, malo manj, 7,5 % jih je bilo pri 
sorti 'Gatsby pink', s 6,1 % so sledili potaknjenci sejanca, najmanj, 3 % pa jih je bilo pri 




Slika 16: S kalusom ukoreninjeni potaknjenci osnovne vrste hrastovolistne hortenzije (Hydrangea quercifolia W. 
Bartram) ter različnih klonov, BF 2018 
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Velika večina potaknjencev, ki so se ukoreninili, so imeli bazalno razporejene korenine. 
Največ akrobazalno razporejenih korenin je imel sejanec, sledil je 'Gatsby pink', nato 
'Snowflake' in nazadnje 'Tennessee clone' (Slika 17). 
 
 
Slika 17: Bazalno in akrobazalno ukoreninjeni potaknjenci osnovne vrste hrastovolistne hortenzije 
(Hydrangea quercifolia W. Bartram) ter različnih klonov, BF 2018 
 
Potaknjenci pri sejancu so imeli v povprečju najdaljši koreninski sistem, sledili so 
potaknjenci 'Tennessee clone' in 'Snowflake'. Najkrajši povprečni koreninski sistem so 
razvili potaknjenci sorte 'Gatsby pink' (Slika 18). 
 
 
Slika 18: Povprečna dolžina koreninskega sistema potaknjencev osnovne vrste hrastovolistne hortenzije (Hydrangea 
quercifolia W. Bartram) ter različnih klonov, BF 2018 
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Največji delež ukoreninjenih potaknjencev v kakovostnem razredu K1 je bilo pri sejancu, 
71,3 %, sledili so potaknjenci 'Tennessee clone' s 56,7 %. Najmanj potaknjencev z 




Slika 19: Razporeditev razvitega koreninskega sistema pri potaknjencih osnovne vrste hrastovolistne 
hortenzije (Hydrangea quercifolia W. Bartram) ter različnih klonov po posameznih kakovostnih razredih, BF 
2018 
 
Slika 20 prikazuje povprečno dolžino vseh poganjkov. Najdaljši potaknjenci so bili pri 




Slika 20: Povprečna dolžina poganjkov potaknjencev osnovne vrste hrastovolistne hortenzije (Hydrangea 
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4.2 LESNATI POTAKNJENCI 
 
Preživetje lesnatih potaknjencev je bilo zelo slabo. Preživelo je samo 32 potaknjencev od 
skupno 225 potaknjenih, kar pomeni, da je bila uspešnost 14,2 %. Od tega jih je odgnalo 
skupno 5, ukoreninil pa se ni noben potaknjenec (preglednica 2).  
 
 
Preglednica 2: Rezultati meritev pri izkopu lesnatih potaknjencev 
Sorta Ponovitev Hormon Zeleni (št.) Odgnani (št.) Povp. dol. 
pog. (mm) 
Korenine 
1 1 Brez 3 0 0 Brez 
1 2 Brez 4 1 55 Brez 
1 3 Brez 4 1 85 Brez 
2 1 Z 2 1 70 Brez 
2 2 Z 4 1 70 Brez 
2 3 Z 1 1 50 Brez 
2 1 Brez 1 0 0 Brez 
2 2 Brez 1 0 0 Brez 
2 3 Brez 3 0 0 Brez 
3 1 Brez 0 0 0 Brez 
3 2 Brez 0 0 0 Brez 
3 3 Brez 5 0 0 Brez 
4 1 Brez 1 0 0 Brez 
4 2 Brez 2 0 0 Brez 
4 3 Brez 1 0 0 Brez 
Sorta 1 – 'Tennessee clone' 
Sorta 2 – 'Snowflake' 
Sorta 3 – 'Gatsy pink' 
Sorta 4 – sejanec 
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Lesnate rastline se v primerjavi z zelnatimi težje razmnožujejo in koreninijo. Zato so 
pogoji pred, med in po potiku še toliko bolj pomembni. Tehnologijo razmnoževanja je 
potrebno optimizirati dani rastlinski vrsti. Pri večini lesnatih rastlin je najbolj razširjena 
metoda razmnoževanja z zelenimi potaknjenci. V preteklosti so se kot najbolj uspešne 
izkazale metode razmnoževanja, pri katerih se stik z matično rastlino ne prekine, dokler 
nova rastlina ni ukoreninjena in sposobna lastnega življenja. Med te sodijo tudi grobanice 
in vlačenice, vendar pa je tak način razmnoževanja težji, počasnejši in posledično manj 
tržno zanimiv (Osterc, 2009).  
  
Lesnati potaknjenci se pri razmnoževanju hrastovolistne hortenzije po naši tehnologiji niso 
izkazali, saj se prav noben potaknjen potaknjenec ni ukoreninil. Nekaj jih je sicer odgnalo, 
a to se dogaja zaradi zaloge hranil, ki jih imajo oleseneli poganjki (Osterc in Rusjan, 2013). 
Poraja se vprašanje, ali bi bili uspešni, če bi tehnologijo potika spreminjali. Kot uspešna 
metoda se je pokazala metoda razmnoževanja z zelenimi potaknjenci, pri čemer je lahko 
kritični del preživetje prve zime (Halcomb in Reed, 2012). 
 
Pri razmnoževanju s potaknjenci je še bolj od same tehnologije razmnoževanja pomembno, 
da imamo zagotovljen dober rastlinski material. Pomembno je, da ima matična rastlina 
dovolj založnih snovi sladkorjev pa seveda tudi drugih biokemičnih substanc, avksinov, 
polifenolov, ki igrajo veliko vlogo pri nastajanju korenin. Dokazano je tudi, da je večja 
uspešnost pri mladih oz. pomlajenih rastlinah (Osterc, 2009). 
  
Uspešno koreninjenje smo dosegli samo z zelenimi potaknjenci. Pri teh se je najbolje 
koreninil sejanec, prav tako je imel največji delež potaknjencev ukoreninjenih akrobazalno. 
Največ, vendar malo (8,9 %) ukoreninjenih potaknjencev s kalusom je bilo pri sorti 
'Snowflake'. Potaknjenci, ki poleg korenin tvorijo kalus, navadno razvijejo slabši 
koreninski sistem (Osterc in Rusjan, 2013). V času poskusa je odgnala približno tretjina 
preživelih potaknjencev. Direktne povezave med koreninjenjem in tvorbo poganjkov ni 
opaziti. Prav tako ni opaziti povezave med povprečnim številom odgnanih potaknjencev in 
povprečno dolžino poganjkov. Najdaljši koreninski sistem so imeli potaknjenci sejanca 
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Po zaključenem poskusu, ki smo ga opravljali na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, in 
razmnoževalnim materialom nabranim, v parku Arboretum Volčji potok, smo ugotovili, da 
se hrastovolistna hortenzija najlažje razmnožuje in korenini z zelenimi potaknjenci. 
Uspešnost koreninjenja z zelenimi potaknjenci je bila: 80 % pri hrastovolistni hortenziji 
'Tennessee clone' (H. quercifolia 'Tennessee clone'), 83,3 % pri hrastovolistni hortenziji 
'Snowflake' (H. quercifolia 'Snowflake'), 71,1 % pri hrastovolistni hortenziji 'Gatsby pink' 
(H. quercifolia 'Gatsby pink') ter 86,7 % pri sejancu hrastovolistne hortenzije (H. 
quercifolia). Kar je zelo dober rezultat  v primerjavi z lesnatimi potaknjenci, pri katerih se 
ni ukoreninil nobeden, preživelo pa jih je le 14,2 %. 
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Namen naloge je bil proučiti možnosti razmnoževanja hrastovolistne hortenzije s 
potaknjenci, z namenom pridobivanja novega znanja in korakov pri gojenju hortenzij in 
tako tudi v smeri povečanja stopnje samooskrbe tudi v drevesničarstvu.  
 
Rastlinski material za lesnate potaknjence smo v parku Arboretum Volčji Potok nabrali 31. 
1. 2018 in ga do potika skladiščili v temnem in hladnem prostoru. 27. 3. 2018 smo 
potaknjence potaknili, čez približno 2 meseca (29. 5. 2018) pa izkopali in ocenili.  
 
Za zelene potaknjence smo rastlinski material prav tako nabrali v parku Arboretum Volčji 
Potok. Potaknjence smo nabrali zjutraj 27. 6. 2018 in ji še isto dopoldne tretirali s 
hormonom (0,5 % IBA + 10 % CAPTAN na osnovi TALC) in potaknili. Potaknili smo jih 
v grede z mešanico šote in kremenčevega peska v razmerju 1 : 1, ki smo ji dodali počasi 
delujoče gnojilo Osmocote 3-4 M (17-11-10+2MgO+TE). V 1 L substrat smo dodali 2,5 g 
tega gnojila. Potaknjence smo koreninili s pomočjo sistema megljenja. 21. 8. 2018 smo 
potaknjence izkopali, opravili meritve in ocenili. Rezultati so pri razmnoževanju lesnatih 
potaknjencev pokazali majhen delež preživetja potaknjencev. Preživelo jih je le 14,2 %, 
ukoreninil pa se ni nobeden. Od zelenih potaknjencev se je najbolje koreninil sejanec (86,7 
%), sledila mu je sorta 'Snowflake' (83,3 %), najslabše pa se je koreninila sorta 'Gatsby 
pink'. Največ odgnanih potaknjencev je bilo pri sorti 'Gatsby pink' (34,8 %), najmanj pa pri 
sorti 'Tennessee clone' (13,8 %). Največ potaknjencev, koreninjenjih akrobazalno, je bilo 
pri sejancu (24,1 %), najmanj pa pri sorti 'Tennessee clone' (9,1 %). Najdaljši koreninski 
sistem s povprečno dolžino 92 mm je imel sejanec, prav tako je imel največji delež 
potaknjencev, koreninjenjih v razredu K1 (71,3 %). S kalusom se je največ potaknjencev 
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